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Para rEL MAÑANA 
A S R E Z C X O S 
La penumbra de la fe 
Más de una vez, lector, hab rá s o ído 
lamentar, como una señal de los ate-
rradores progresos del excepticismo 
contemporáneo, el que los n iños de 
ahora no creen ya en la visita de los 
Reyes Magos; yo, al menos lo he oído. 
Y no hace mucho en una casa amiga 
presencié cómo el abuelo, entre serio 
y burlón, preguntaba al nietecillo qué 
opinaba de los Reyes Magos y la ma-
dre, muy apurada, le i n t e r r u m p í a d i -
ciendo «no se lo digas». Temía que su 
chico perdiera una parte de su capi-
talito de ilusión, si llegaba a enterarse 
de que los tres Reyes de Oriente no 
han vuelto a llevar regalos por el 
mundo desde la noche sagrada de 
Belén, y duermen en su dudoso se-
pulcro de Colonia o en la floresta de 
las leyendas cristianas. 
Hace muchos años, a algunos mo-
zallones rúst icos recién llegados a Ma-
drid a servir en tiendas o en casas 
particulares, les hacían creer que los 
Reyes Magos venían a Madrid en la 
noche de su fiesta y que hab ía que i r 
a buscarlos para alcanzar sus favores. 
Y allá iba el mozo, todavía con el pelo 
de la dehesa, en amor y c o m p a ñ í a con 
otros que estaban en el secreto. Iban 
con una escalera para divisar de lejos 
la comitiva real; con chismes de es-
truendo y una razonable cantidad de 
Valdepeñas en el cuerpo. A l año si-
guiente ya avisado, el mozo candido 
que había esperado a los Reyes Ma-
gos entrar majestuosamente por la 
puerta de Alcalá repartiendo mone-
das, como en las antiguas fiestas rea-
les, ayudaba a embromar a otro no 
desprovisto todavía de la inocencia 
rural, que según cuentan exist ía aún 
en aquellos tiempos. 
. Había varones graves que pensaban 
no se debía desengañar a estos mucha-
chones ignorantes pues su candor era 
uno do los sustentáculos del orden 
social y parecía úti l que puestos a 
creer lo creyeran t o d o . — ¡ t a se avis-
parán!—decían—. Desgraciadamente, 
las autoridades municipales desintie-
ron de este parecer y pusieron una 
capitación a los que saliesen a esperar 
a los Reyes en cuadrilla. La fe en los 
Magos de Oriente no pudo resistir una 
contribución de un duro por cabeza, 
que excedía de los recursos de los 
festejantes y no estaba bastante com-
pensada por la esperanza de las liba-
ciones que aliviarían la espera d é l a 
comitiva regia. 
Pero ¿creerían verdaderamente los 
M o s de antes en la venida de los 
^eyes Magos? ¿No asaltaba sus mentes 
tiernas y candorosas la sospecha de 
que fuesen los padres, los parientes y 
ios amigos ínt imos de la casa, los ver-
ederos Reyes, los donantes de los 
regalos de la Epifanía? Explorando 
cuidadosamente mis recuerdos no 
estoy muy seguro de la entereza de 
aquella antigua fe. Me pasa en esto lo 
que con las primeras manifestaciones 
^ci pansexualismo freudiano. No en-
de en m í vest^ios del complejo 
M i p o , lo cual me proporciona la 
^ i s f a c c i ó n de no haber sido un pe-
^ e n o monstruo. En cuanto a los 
yes, tanto como negar su visita 
anual, no la negaba. Era una creencia 
útil, p ragmát i ca , pero oscilaba ante 
aquel enigma entre las fabulosas figu-
ras de los Magos y las figuras p róx i -
mas, conocidas y amadas, de mis pa-
dres, mis t íos y mis m á s allegados 
parientes. Por lo menos algo debían 
de tener que ver con los Reyes. Era 
pues, un estado de media fe, de pe-
numbra entre la fe y la duda. 
Es curioso seguir la reacción cr í t ica 
del esp í r i tu del n iño ante los porme-
nores de la leyenda de los Reyes. En 
la mente del n iño , fresca, nueva, para 
la que todo son secretos, florece la 
curiosidad en m i l preguntas. «Oye 
papá, preguntaba un chieo de una 
familia amiga, ¿cómo vienen los Reyes 
Magos, en aeroplano?»—No; vienen en 
caní, ']lo-;.—Tardarán mucho.—Es que 
los camellos llevan herraduras de 
siete leguas.—¿Y qué es eso?—¿No te 
acuerdas de las botas de siete leguas 
del ogro?—Pero tú me has dicho que 
no hab ía ogros, que era un cuento.— 
Sí, te lo dije del ogro, pero no de las 
botas.—Entonces ¿por qué no nos 
hacemos unas y nos ahorramos el 
tren para i r a San Sebastián en el ve-
rano?—El zapatero se ha muerto.—Y 
¿cómo suben los Reyes a los pisos 
altos?—Dejan los camellos a la puerta, 
—Y el sereno ¿no les dice nada?—¿No 
ves que son reyes? Eos camellos de 
los reyes son de mucho respeto y 
nadie se atreve a meterse con ellos». 
Ese estado de media fe, de penum-
bra, no es sólo privilegio de la infan-
cia. La oposición lógica entre creer y 
no creer se desmenuza en la v ida en 
infinitos matices. ¡Hay tantas cosas en 
que creemos a medias, en que quisié-
ramos creer y nos quedamos a mitad 
del camino sin la confianza plena de la 
afirmación ín tegra n i la desconfianza 
total! En el amor, esa oscilación entre 
la fe y la duda es caracter ís t ica de los 
celos que son a modo de una ducha 
escocesa sentimental. En la amistad, 
creemos hasta cierto punto en el ami-
go. En nuestras ideas, en nuestra con-
fianza hacia las cosas que nos rodean, 
quedan rincones de duda; se levantan 
ráfagas de desconfianza. Sólo conserva 
ín tegra su doncellez la fe que no se ha 
mirado nunca al espejo. 
El papel de los Reyes Magos lo re-
presenta en otros países un personaje 
menos vistoso, Father Christmas o San 
Niçolàs, un viejo de barba blanca que 
trae un costal inagotable lleno de re-
galos. La ficción es la misma. San Ni -
colás o el padre Navidad son de la 
misma familia que Melchor, Gaspar y 
Baltasar, pero hay m á s poesia, imagi-
nac ión más brillante, en la comitiva 
oriental de los Reyes de las tres razas 
y de las tres partes del mundo que se 
conocían cuando se e laboró la leyen-
da, y que hoy h a b r í a que aumentar 
con el rey americano y el rey oceánico 
para ser consecuente^ ^on el mapa. 
ANDRENIO. 
(Prohibida la reproducción). 
No se devuelven los ori-




ROGAD fl DIOS EN CARIDAD 
POR Eli fibMfl DE 
D. A l f o n s o M a r t í n e z P o m a r 
Que falleció en Valencia el n de Enero de 1927 
fl los 17 anos de edad 
Habiendo recibido los Auxilios Espirituales v la Bendición Apostólica 
R 1 P. — — 
Sus afligidos padres don Juan Martínez Guardiola ? doña Encarnación 
Pomar; líos, primos v demás familia ruegan a sus amigos la í . . .n -y\ 
a alguna de las misas que se celebren, mañana, 11, de ocho a docei en 
la iglesia del Sajador; todas las cuales se aplicarán en sufragio de su 
alma: favor que siempre agradecerán. 
E l limo. Sr. Obispo ha concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
E L M A Ñ A N A 
empezará a publicar en bre-
ve un ameno e interesante 
foUèfr'n. 
Inilto y m u 
Oxaca, 8-7 tarde.—Una mani-
festación tumultuosa que se de-
dicó al saqueo de granjas y esta-
blecimientos agrícolas, integrada 
por campesinos que iban a pro-
testar al Palacio del Gobierno so-
bre la desviación del curso de un 
río, fué disuelta por la policía, 
que al no ser suficiente, requirió 
el auxilio del ejército, ocasionan-
do cuarenta muertos que queda-
ron tendidos en el lugar del mo-
tín. Hay muchas más personas 
heridas que no se han presentado 
a la Cruz Roja. 
Fuerzas del ejército guardan 
orden; los ánimos están muy ex-
citados. (Radio). 
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Depoiíisfa fallecido 
Barcelona, 9-8 noche. —Un guar-
recibido esta mañana entre otras 
personalidades la visita de los ge-
nerales Musiera, Carrasco y un 
pacho y firma del ministro de 
Marina ha sido aprobada la crea-
ción de un Patronato de Museo 
Naval con sus correspondientes 
bases.—(Radio). 
F i ima de Maiina 
Madrid, 9-3 tarde.—En la firma 
de este Departamento ministe-
rial, aparece una^extensa combi-
nación de tenientes de ingenieros 
de la armada. Se rebaja la edad a 
los vice-almirantes y contra-almi-
rantes para su jubilación.—(Ra-
dio). 
Muelle del Gian Duque Nicolás 
P é s a m e de E s p a ñ a 
Madrid, 9-4 tarde.—El Rey de 
España ha telegrafiado a Niza 
dtando su profundo pésame a la 
familia por la muerte del Gran 
Duque Nicolás. A l mismo tiempo 
se manifiesta que el cónsul espa-
ñol en Marsella será el represen-
tante de S. M. el Rey en todos 
los actos fúnebres que se reali-
cen.—(Radio). 
Visitas del Rey 
Madrid, 9-3 tarde.-El Rey ha 
I de estos típicos festejos en la no-
' che de la Cremá. 
Dicho cartel ha sido expuesto, 
para que pueda ser admirado, en 
el antedespacho de la Alcaldía. 
Congreso de cocineros 
El día primero del actual se ce-
lebrará en esta capital el tercer 
congreso nacional de cocineros, 
reposteros y similares de España. 
Las • sesiones se celebrarán en 
la Constructora Valenciana. 
Las mejoras de Valencia 
. Esta mañana, con arreglo a las 
condiciones del convenio entre el 
Ayuntamiento y los propietarios 
de las casas que han de^ser expro-
piadas para la reforma de la Ba-
jada de San Francisco, han tenido 
lugar en las Casas Consistoriales 
los actos de firmar los contratos 
y de abonar el importe de algunos 
edificios. 
Entre estos figuran, el haber 
satisfecho el importe de las casas 
9 y 10 de la plaza de Cajeros y la 
número 2 de la Bajada de San 
Francisco. 
También se han hecho los de-
pósitos para las adquisiciones de 
los inmuebles número 5 de la ca-
lle de las Fuentes y el número 80 
de la del Mar, para realizar rápi-
damente sus correspondientes ex-
propiaciones. 
El acto fué presidido por el al-
calde señor marqués dé Sotelo, 
quien recibe felicitaciones por el 
interés que se toma en el floreci-
miento de esta ciudad. 
Saludo a Casfio Giiona 
El capitán general de esta re-
gión, general Castro Girona ha 
recibido un telegrama del magzen 
xerifiano de la Zona de Marrue-
cos felicitándole por el año nuevo 
y recordando su valiosa actua-
ción en Africa. 
El capitán general le ha contes-
tado devolviéndole el saludo y 
deseándole los mismos propósi-
tos de salud y felicidad. 
Debuf de Compañía 
Esta noche ha debutado en el 
Teatro de la Princesa con la obra 
«El idiota» la compañía de Juan 
San tacana. 
Ha despertado interés la actua-
ción de esta compañía dramática. 
E l enfieiro del general Giro-
nès Moreno 
Hoy se verificó el entierro del 
general de la escala de reserva 
don Antonio Gironès Moreno, 
rindiéndosele los honores corres-
pondientes, por un batallón de 
Infantería del regimiento de Ma-
llorca con bandas de música, 
tambores y cornetas y ua escua-
drón del de Caballería de Victo-
ria Eugenia. 
A l acto de funeral y conducción 
asistieron las autoridades, ele-
mentos militares francos de ser-
vicio y numeroso público. 
Causó este fallecimiento gran 
pesar por las relaciones que tenía 
el finado en esta ciudad. 
De futbol 
Ha salido para Madrid el equi-
po de futbol valenciano que tiene 
que contender hoy en la corte con 
el equipo del Racing de Santan-
der. 
El partido es uno de los seña-
lados de «liga». 
El once del Valencia está com-
puesto por los siguientes equi-
pí ers: 
Pedrell, Tonegaray, Moliner, 
Salvador, Amorós, Ricart, Torre-
deflor, Pino, Navarro, Silvino y 
Sanchis. 
Ignórase hasta ahora quién ar-
bitrará al partido. 
Despertó gran interés. 
Sobie Alemania 
«La Voz Valenciana» en su edi-
ción de hoy dedica un editorial 
a comentar la política de Alema-
nia con relación al exterior y a 
los presupuestos del Estado. 
Robo 
Varios ladrones entraron en ca-
sa de don Manuel Solsona, en la 
calle de Ruzafa, número 14, lle-
vándose géneros y utensilios. 
El propietario hizo la denuncia 
ante el juzgado. 
Ignóranse quien o quienes sean 
los autores. 
B A R C E L O N A 
(Do nuestro relatior msponsal) 
Robo 
En el domicilio del vecino de 
Silla, Vicente Carbonel, entraron 
ladrones, robando alhajas y dine-
ro en la cantidad de 130 pesetas, 
El Juzgado interviene. 
Riña 
A las dos de la madrugada fué 
asistida de lesiones Rogelia Gon-
zalo, artista, quo se las causó su 
convecina Luisa Gimeno, por re-
sentimientos. 
A Valencia 
El cadáver del ingeniero don 
José Fuster será traído hoy a Va-
lencia en un furgón del correo de 
las nueve de la mañana. 
E l aeropueito 
Se ha verificado la apertura de 
pliegos para la subasta de las 
obras del aeropuerto. 
Telegrama 
Los archiduques Antonio y 
Francisco José han telegrafiado 
al R. A. Club de Barcelona ma-
nifestándole que agradecen sus 
invitaciones, pero que no pueden 
llegar por el accidente de aviación 
sufrido últimamente. 
Las heridas recibidas son me-
nos graves. 
El aparato quedó destrozado. 
Del Extranjero 
Rolncaí é continúa 
París, 9-8 noche.—Los diarios 
parisinos comentan las maniobras 
encaminadas a conseguir la dimi-
sión del señor Poincaré. Todos 
son unánimes en que debe conti-
nuar en el puesto que actualmente 
ocupa, por tener la confianza ab-
soluta de la Cámara.—(Radio). 
Avena del (?) 
Los Angeles, 9-8.—El avión que 
que tiene por nombre la interro-
gación (?) que voló 150 horas sin 
escala batiendo todos los records, 
se vió obligado a descender a con-
secuencia de una avería en una 
biela (fundida) y un cojinete.— 
(Radio). 
Asalto y robo 
Shangai, 9-8 noche.-Una ban-
da de ladrones, de las tan nume-
rosas en esta región, ha asaltado 
un tren de trabajadores que con-
ducía dinero para el pago ¿« las 
obras que.se ejecutan, llevándose 
3.000 dollars. 
Se busca ineficazmente a i 
ladrones que se dieron, a la ^ 
por el interior.—(Radio) 
Accidente de automóvil 
Paris, 9-8 noche.-Según tele, 
grafían a «Le Matín», un autocar 
que marchaba a una velocicl¡ui 
extraordinaria, volcó matándose 
cinco ocupantes que eran chicoo 
jóvenes.—(Radio). 
Naufragio 
Shangai, 9-8 noche.—Una em» 
barcación con veinticuatro obre-
ros que trabajaban en las obras ! 
del puerto, zozobró yéndose a pj. 
que y pereciendo ahogados sus 
ocupantes.—Radio. 
Consecuencias del golpe 
de Estado 
Belgrado, 8-9 noche.—Como 
consecuencia del golpe de Estado 
los núcleos políticos del Parla-
mento que estaban en la oposi-
ción, han anunciado su oposición 
a la Dictadura y los croatas, con 
fines particularistas. 
Los estudiantes se han manifes-
tado en favor y la Prensa, unos 
diarios publican la noticia escueta 
y otros aplauden el golpe dado al 
parlamentarismo. E l Gobierno 
obligará a los partidos croatas y 
federalista a la obediencia.—Ra-
dio). 
Es tadís t ica japonesa 
Tokio, 8-8 noche.—Se han pu-
blicado las cifras del com«rcio 
japones en 1928. Las exportacio-
nes ascienden a 1.971 millones de 
y ens y las importaciones a 2.192 
millones de la misma moneda.-
(Radio). 
Otro trágico accidente 
de aviación 
París, 9.—Comunican que en la 
estación marítima de San Rafael 
ha ocurrido un nuevo accidente 
de aviación, que ha producido 
bastantes víctimas. 
Salió un hidro militar y cuando 
se hallaba volando por las cerca-
nías, sufrió un accidente ca3'endo 
a tierra y pereciendo dos tenien-
tes y tres mecánicos que lo ocu-
paban. Se ignoran más detalles. 
—(Mencheta). 
José M.a Sánchez 
j i d o s 
Joaquín Costa, 19' 
ESTE NÜMERO HA SIDO 
SADO POR L A CENSURA 
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U l t i m a h o r a 
Madrid.-El rey ha firmado 
una Real orden nombrando jefe 
de las fuerzas indígenas del Sa-
hara al capitán de infantería Yo-
lis hijo del contraalmirante del 
mismo apellido y nombrando ofi-
cial a sus órdenes al teniente Pal-
ma. 
_ Respecto a los tripulantes del 
Dornier número 8, las noticias 
son en absoluto pesimistas, en-
cargándose de hacer investiga-
ciones por toda la costa de Orán 
a dos hermanos de los desgracia-
dos aviadores. 
— Su Majestad ha firmado una 
numerosa relación de ascensos y 
promociones de jefes y oficiales 
del Ejército. 
— El rey despachó con el presi-
dente del Consejo. 
— El general Primo de Rivera 
conferenció con el ministro de la 
Gobernación y el general Ar-
dan az. 
— El ministro de Instrucción Pú-
blica, visitó por la tarde al jefe 
del Gobierno y éste a última hora 
despachó con el jefe de la Secre-
taría auxiliar. 
— El viaje de Aunós a Galicia, 
se ha aplazado para el mes de fe-
brero, 
— - «La Nación» publica una nota 
fechada en 5 de marzo de 1919 del 
general Primo de Ribera, escrita 
en un álbum propiedad de Alvaro 
Beltrán de Lis, amigo de sus hi-
jos. En ella hace interesantes ma-
nifestaciones. 
Larache.—Un oficial que esta-
ba sometido a observación como 
demente en el Hospital Militar, 
se arrojó por un acantilado al 
mar, matándose. El desgraciado 
se llama Manuel Oza. 
Pola de la Riera.—Por estos 
contornos ha aparecido una osa, 
causando pánico entre .aquellos 
vecinos. La osa ha matado a nu-
merosà" cabezas de ganado. 
Badajoz.—El joven Emilio Cár-
denas tocó un aislador eléctrico, 
muriendo electrocutado. 
Mieres.—Ha aparecido sobre 
este término causando la conster-
nación entre los mineros, una po-
tentísima faja luminosa que se 
ignora lo que pueda ser. Se cree 
que era una estrella fugaz. 
París.—Llegó el ex-alto Comi-
sario de Francia en Marruecos 
Mr. Steee:. 
— Ultimamente ha vuelto a co-
municar el comandante Purgúete 
a la Jefatura de Areonáutica que 
no se tienen noticias respecto del 
paradero de los aviadores del 
«Dornier 8» y que el pesimismo 
cunde por su triste suerte. 
— Hoy marcha a Sevilla el mi-
nistro de Hacienda para presidir 
la primera reunión anual del Mo-
nopolio de petróleos. 
No regresará hasta el lunes. 
— El ministro de Hacienda ha re-
cibido a una comisión de Sevilla 
presidida por el alcalde para dar-
le cuenta de las gestiones sobre 
el expediente para la concesión 
del puerto franco a Sevilla. 
Valencia.— En el camino del 
Grao chocó un autobús con un 
tranvía, sufriendo ambos vehícu-
los desperfectos. Hubo varios he-
ridos. Uno de gravedad que se 
llama José Casasús. 
Cádiz. —Continúa el fuerte tem-
poral. A un buque inglés se le 
rompieron las amarras, resultan-
do con averías. 
Coruña.—En el túnel número 
2 del f. c. de Santiago, explotó 
una mina en las obras de cons-
trucción, resultando varios obre-
ros heridos de gravedad. 
Londres.—El rey mejora, reco-
brando rápidamente las fuerzas 
perdidas en el curso de la enfer-
medad. 
B e r l í n . - Comunican de Sofía 
que 1200 presos políticos han de-
clarado la huelga del hambre con 
objeto de que se les conceda la 
amnistía. 
Nímes.—Se han declarado en 
huelga los obreros mineros. El 
presidente del comité de huelga 
ha empezado las negociaciones 
con la compañía. 
Rodela. - También aquí se de-
clararon en huelga los obreros 
del muelle. 
Nankin.—Una cuadrilla dela-
prones han asaltado un tren, lle-
vándose la caja de caudales que 
contenía 10.000 dólares para el 
pago del personal de la linea. 
FEBUS-MENCHETA. 
E L M A Ñ A N A 
empezará a publicar en bre-
ve un ameno e interesante 
folletín. 
C A F E S 
• eoo€)Oooo 
T U E S T E D I A R I O 
A N D R É S P E S C A D O R 
San Juan, 48 - TERUEL 
mmmmmm 
a don Vitente F É e g a t 
Anoche tuvimos la satisfacción 
de, como aficionado y llevando la 
representación de EL MAÑAMA, 
cuya Redacción se adhiere orgu-
llosa a cuantos actos se realicen 
en honor del gran músico don 
Vicente Fabregat, asistir a la 
Academia de la Banda para pre-
senciar el modestísimo homenaje 
que a ese maestro, más modesto 
todavía, se le ofrecía como premio 
a su constante labor por y para la 
Banda. 
Llegada la hora, y con una nu-
merosa asistencia de socios de la 
«Sociedad Amigos de la Banda», 
el presidente de la misma, don 
Juan José Eced, hizo entrega al 
señor Fabregat de la hermosa 
«batuta» de oro que por suscrip-
ción de dicha Sociedad y de otros 
muchos particulares se había ad-
quirido para tal ñn. El señor Eced 
pronunció con tan honroso motivo 
elocuentes frases de afecto hacia 
el señor Fabregat, y éste, emocio-
nadísimo, dió las gracias a todos 
por tan cariñoso como—según él 
—inmerecido homenaje que se le 
ofrecía cuando ya nada significa-
ba su vida... 
Los más calurosos aplausos de 
los asistentes ahogaron las últi-
mas frases del homenajeado. 
Y el alcalde señor Vargas, que 
confesó su satisfacción por asistir 
a tan simpático acto, dijo que ese 
homenaje, uno de los muchos que 
don Vicente se merece, tenía do-
ble mérito por celebrarse en la 
Academia, en aquel lugar de don-
de tan buenos músicos habían sa-
do merced a la incansable labor 
del maestro de maestros. Terminó 
haciendo votos por que esa «batu-
ta», regida por tan inteligente 
mano, dirija durante muchos año§ 
a su Banda. 
Nuevos aplausos se oyeron, y 
a ruego de todos don Vicente em-
puñó su nuevo trofeo para dirigir 
los compases de «Gilanería Anda-
luza» y «Boquerón de plata», esos 
dos excelentísimos pasacalles an-
daluces, de P. Cambronero, que 
han sido premiados en un concur-
so celebrado en Málaga. 
Dijo don Vicente que para qué 
se le entregaba ahora esa «batuta» 
ya que él nada valía. Pues no sa-
bemos si él, o el zafiro del trofeo, 
iluminó de tal modo a esos 25 
músicos que la ejecución de los 
pasacalles resultó sencillamente 
colosal. Tanto, que todos mostra-
mos nuestra sorpresa. 
Entre las adhesiones recibidas 
figuran una cariñosa carta de don 
Ambrosio García y un efusivo 
telegrama de don José Esparza, 
dos baturros «de pura cepa». 
Y tras de cambiar impresiones 
sobre ciertos asuntos, que mere-
cieron unánime aprobación, ter-
minó este acto tan simpático. 
¿Me permitís, admirados mú-
sicos y excelentes amigos, una 
cariñosa súplica? ¿Sí? Pues allá 
va: Sia mirar nada, sin reparar 
en nada, seguid junto al maestro 
laborando con el miimo entusias-
mo que arde en vuestro pecho, y 
reguemos, por el nombre de esa 
laureada Banda, que don Vicente 
Fabregat pueda por muchos años 
Los sembradora 3 
Son las guerras contra la incul-
tura parecidas a las que se diri-
men entre naciones, con la dife-
rencia de que éstas producen de-
solación y muerte y aquéllas ori-
ginan el bien y la vida conscien-
te y libre. 
Toda masa guerrera bien orga-
nizada parece que consta de van-
guardia, grueso del ejército y re-
taguardia. 
Asi debiera ser el ejército que 
libra constante mente la batalla 
incesante, a veces cruenta, contra 
la ineducación. 
La vanguardia de las masas bé 
licas es la fuerza que se foguea 
primeramente con el enemigo allá 
donde el alto mando lo ordena ó 
el adversario se presenta. 
Del mismo modo, la avanzada 
del ejército intelectual se bate 
donde el mandato de las ideas y 
el valor cívico le disponen. 
Para luchar en el orden bélico, 
hay una táctica perseguidora de 
un objetivo: el objetivo táctico, 
que dicen los estrategas. 
Las luchas que entabla la masa 
intelectual contra la ignorancia, y 
su grán secuela la malicia, no o-
bedecen nunca a táctica alguna, 
ni orden expresa del generalísimo 
ejecutor de un plan emanado de 
un estado mayor. 
Y es que, acaso, no se ha pen-
sado nunca en un ejército de in-
telectuales organizado, obediente 
a un alto mando. Se habla, se es-
cribe, se lucha en fin contra la 
incultura, pero de un modo fiera-
mente, lamentable independien-
te. 
No se nos ha ocurrido, en los 
combates contra la incultura am-
biente, trágicamente cierta en^ lo 
rural, batirse en un orden táctico, 
preconcebido. La guerrilla es la 
forma general de lucha, y si estos 
combates hubiera que librarlos en 
el mar, surgiría el corso, no la es-
cuadra... Si es en este menester 
anarquista, en el peor sentido de 
la palabra... 
Y sin embargo, se podría en el 
orden de cosas que hablamos, or-
ganizar un ejército potente con-
tra nuestra incultura nacional. 
Preconizamos la imperiosa nece-
sidad de este ejército. De un esta-
do mayor compuesto por José 
Ortega Gasset por lo que a la filo-
sofía se refiere, un Miguel Una-
muno por el literario, Fernando 
de los Ríos en el aspecto social, 
Manuel de Falla por el arte musi-
cal, Zuloaga por la pintura, Ma-
nuel B. Cossío por la pedagogía... 
soldaría una táctica sencillamen-
te maravillosa. 
"""Calcúlese los otros ingenios, 
que en un plano distinto, no des-
merecen de los nombrados, para 
excelentes jefes de unidades de 
de combate; luego aquellos otros 
que son sus felices intérpretes, 
como capitanes ansiosos de pelea 
acabando en la masa soldadesca, 
luchando todos desde su puesto, 
y de un modo denodado contra el 
medio aldeano que a muchos se 
les figura arcádico y es poco me-
cos que infernal, mas no por mal-
dad nativa, sino por abandono, no 
por los deberes sociales que in 
cumbe a la intelectuadidad mi l i -
tante de las grande urbes, frente 
a las ligaduras de la ignorancia, 
que hace andar al progreso patrio 
con paso de buey viejo y cansino. 
I I 
Allá donde surge el problema 
del hambre, se procura resolver-
lo repartiendo pan, a petición de 
los famélicos. 
Lo parodógíco es que donde rei-
na el analfabetismo, los que no 
suelen leer no piden maestros. 
Igual acontece por ejemplo, 
con la música. Parece natural ser 
más necesarios los músicos donde 
no se oiga mas que el chín-chín-
pan con la copla vulgar en su me-
lodía y anodina en su letra, de la 
jota «ratonera» Pues en estos lu-
gares es donde el músico se le 
hace la vida imposible. 
Debiera ser al revés ¿verdad? 
porque cada uno, de pedir, pide 
lo qne le falta, no lo que le sobra. 
...Ya, ya; ya. sabemos que cuando 
no se siente una necesidad, no se 
procura satisfacerla. 
Mas lo terrible de nuestro caso 
es crear esa necesidad, nada me-
nos que la necesidad de querer la 
cultura, superior al deber de im-
ponerla por medios coercitivos. 
Y ello es la labor de los sem-
bradores, tanto mas difícil y peli-
grosa cuanto más rural es el me-
dio donde se esparce la semilla de 
la ciencia y el arte. 
D e c í a m o s no ha mucho un 
joven culto, pero desconocedor de 
la vida aldeana, que intelectual, 
en este medio p u e b l e r i n o 
se le oiría como a un oráculo y se 
le respetaría poco menos que a un 
Dios... En los pueblos, al sembra-
dor de ideas a sabiendas de que 
no recogerá la cosecha, se le es-
cucha con 'recelo cuando no con 
hostilidad, y el juicio que suele 
merecer a sus oyentes es orgullo-
so y tonto que quiere saberlo todo 
y no sabe de nada. 
Será todo lo vergonzoso que se 
quiera, pero puede afirmarse que, 
en los pueblos incultos, el bienes-
tar económico y la consideración 
pública no es para los intelectua-
les. Cuanto más intelectuales, en 
este medio inculto, menos pesetas 
y respeto público... ¡No falla!. 
ALEJANDRO G A R G A L L O . 
(Concluirá) 
ostentar esa «batuta> que anoche 
se le entregó. 
Y conste, querido maestro, que 
eso, y otras cosas, son hacer jus-
ticia, para lo que nunca es tarde. 
FARIA. 
Vacante 
Habiéndose constituido un nue-
vo partido de profesor veterinario 
titular e inspector de carnes, 
compuesto por los pueblos de 
Orrios, Peralejos y Escorihuela, 
se saca a concurso dicha plaza 
por término de treinta días y con 
el haber anual de 965 pesetas por 
ambos conceptos. 
El agraciado com la plaza podrá 
contratar sus serrieios de capitu-
lar con los mencionados pueblos. 
E S T E NÚMERO HA SIDQ VL 
SADO POR LA CENSURA 
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De la Región 
El Diario de Huesca 
Llama la atención de las Hur-
des altoarao-oñesas. 
«Huesca y Barbastre, como 
vigías provincial y comarcano, 
desatienden esos miles de habi-
tantes esparcidos dentro del lími-
te de su región, sin más razón que 
la de atender a su propio benefi-
cio. Faltan palabras para presen-
tar el aguafuerte de esas vidas 
desamparadas de los Poderes pú-
blicos, sumidas en el letargo ab-
surdo de los tiempos prehistó-
ricos. 
Las más insignificantes venta-
jas, la prosperidad incesante de 
un siglo X X , es para esas senci-
llas gentes algo tan desconocido 
como el misterioso mundo de ul-
tratumba. 
Es, a la vista de tan desolados 
lugarejos, donde el visitante se 
percata de la necesidad que en 
España tenemos de hombres del 
temple y entereza de Luis Bello> 
el apóstol pedagógico que descu-
bre las deficencias de las aulas 
españolas.» 
La Voz de Alcañiz 
S« ocupa del Trust Aceitero re-
gional. 
«La exportación, difícil de rea-
lizar aisladamente por los fabri-
cantes, en particular en nuestra 
región donde son contados los 
que disponen de capital adecuado 
y los conocimientos comerciales 
precisos, podría realizarse con 
positivo resultado si todos estu-
viesen unidos, consiguiendo con 
ello hacer desaparecer a los pará-
sitos que a expensas del aceite 
del Bajo-Aragón, se enriquecen. 
Haciendo, por lo tanto, la expor-
tación directamente, anulando la 
perjudicial intervención de los 
acaparadores, el beneficio de és-
tos, podría quedar repartido entre 
el fabricante y el labrador. 
Ansiamos llegue pronto la fe-
cha en que los indiscutibles acei-
tes de nuestra tierra sin mixtifi-
caciones y con marca propia, evi-
tando la vergüenza de conquistar 
mercados con marcas extranje-
ras, en particular francesas e ita-
lianas, sean los predilectos de los 
consumidores de las Repúblicas 
Americanas.» 
El Noticiero 
vSe ocupa del reparto de jugue-
tes a los niños en las Escuelas y 
Asilos. 
Ei Regional de Calaíayud 
Se ocupa de las sanciones del 
artículo 814 del nuevo Código pe-
nal. 
De fuora de 
la región 
El Día de Cuenca 
Habla del niño ciego en el día 
de Reyes. 
«Entre los muchachos que acu-
dieron a recibir los donativos ha-
bía un niño ciego. No veía los ju-
guetes, no le impresionaban las 
lucecitas rojas y blancas del ár-
bol, pero sus manecitas buscaban 
algo en el vacío, extendió los bra-
zos y una piadosa beldad le en-
tregó un juguete. 
El chico apretó contra su cora-
zón el muñeco mecánico y en sus 
labios se dibujó una extraña son-
risa. ¡Pobre criatura! Había oído 
hablar de los Reyes Magos que 
entregan premios a los niños bue-
nos. En su imaginación ¡quién 
sabe como aparecerían las figuras 
de los que dan juguetes! 
Los sueños infantiles se.habían 
convertido en realidad }• como no 
veía, tenía el temor de que le arre-
bataran el juguete que le habían 
dado.. Y apretaba, con alegría, el 
muñeco contra su pecho...» 
El Mercantil Vaiencian i 
Comenta la nieve y el frío. 
La Libertad 
Habla de la libertad y de Cos-
ta. 
«La libertad no desciende de la 
Constitución; surge de la «reali-
dad social»; y cuando de ésta 
surge, se impone, si lo ha de me-
nester, a la Constitución. Lo sus-
tantivo es la «realidad social; lo 
adjetivo, la Constitución. Si con-
cuerdan, ésta última, aunque no 
sobra, no hace falta. ¿Dónde está 
el texto de la Constitución de In-
glaterra? A l fin y al cabo, las 
Constituciones — tal como nos-
otros entendemos estos Códigos 
cuando de ellos hablamos— son 
cosas de ayer; no van mas lejos 
de 1776; y la libertad práctica, si-
quiera haya sido relativa, es se 
ñora de alguna más edad. Si. n 
concuerdan, entonces el text 
constitucional es una birria, u 
escarnio, un sarcasmo, una mem 
tira. Fué el caso de Méfieo baj 
C r ó n i c a l o c a l 
Scrmcio meícorológico 
Datos recogidos ayer en el Ins-
tituto de 2.a Enseñanza de esta 
capital: 
Máxima de anteayer, 7 grados 
Mínima de ayer, —3. 
Viento reinante, Norte. 
Recorrido del viento, 181 kiló-
metros. 
Presión atmosférica, 694l6. 
Porfirio Díaz; la Constitución Ij 
beral; la «realidad social» feud 
y oligárquica; ;de qué sirvió 
para qué valió allílaConstituciói| 
Heraldo de Madrid 
Se ocupa de la Justicia, de 
ministros y de las leyes de procé-
dímiento, copiando un articulo c e 
la revista de los Tribunales. 
La Voz de Madrid 
Habla de la Casa de Zorrilla, 
La Libertad 
Habla de la responsabilidad c 
las instituciones. 
La Nación 
Se ocupa del caso de Yugoe 
lavia. 
i A C I E N D 
NOTAS VARIA 
Los alcaldes de Lanzuela, Cá 
bra de Mora, Albalate del Arzo-
bispo y Blesa, remiten a esta De-
legación de Hacienda, para su 
aprobación, los presupuestos mu-
nicipales ordinarios para 1929. 
Por estas oficinas se les partici-
pa la aprobación de sus presu-
puestos a los alcaldes de Maleas 
y Alfambra. 
A los Ayuntamientos de Lina-
res, Alpeñés, Calve, Tronchón, 
Allueva, Perales del Alfambra, 
Ojos Negros y Villalba de los 
Morales, se devuelve a rectificar 
sus presupuestos. 
Libramientos puestos al cobro: 
Depositario-pagador de Hacien-
da, lóó^l pesetas. 
Aunque la mínima de ayer des-
cendió unos grados, la tempera-
tura reinante durante el día fué 
agradable a consecuencia del nue-
vo aumento del barómetro. 
Y huelga añadir que nuestros 
paseos, invadidos de sol y niños 
que jugaban con los ya desper-
feccionados juguetes de Reyes, 
ostentaban orgullosos su alegría. 
Hallazgo 
Los niños José Pérez Castella-
no, Angel Castella y José Julián 
nos participan haberse encontra-
do una bufanda, un abrigo de ni-
ña y una capa que han entregado 
en nuestra Redacción y que están 
a disposición de quien acredite 
ser su dueño. 
líidiscreciones de EL MafiaNH 
Hemos recibido algunas impa-
cientes consultas procedentes de 
lectores de EL MAÑANA, acerca 
de asunto que tanto tiempo viene 
llamando la atención de los turo-
lenses como es el estado de la 
torre de San Juan y las posibles 
y definitivas medidas que podrían 
tomarse para evitar que, de no 
hacerlo, pudiesen venir desagra-
dables consecuencias. 
Por fortuna, podemos calmar la 
curiosidad de dichos lectores, 
pues nos consta de un modo segu-
ro y fidedigno que se han tomado 
ya ciertas medidas por las autori-
dades y de que se han pedido in-
formes a quien corresponde para 
tomar un acuerdo definitivo sobre 
esta interesante cuestión. 
Notables acuerdos 
^ Los tomó ayer nuestro Munici--
pio al acordar la pavimentación 
de la plaza de Carlos Castel, crea-
ción de un vivero para acacias y 
repoblación de chopos. 
Y como son asuntos de mucha 
importancia, de ellos nos ocupa-
remos más despacio, limitándo-
nos por hoy a señalar la satisfac-
ción que nos produce esos acuer-
dos municipales. 
Ayuntamiento 
Sesión de la Permanente 
Presidida por el alcalde don 
Andrés de Vargas, y con asis-
tencia de los señores Miguel y 
Garzarán, celebró ayer sesión or-
dinaria la Comisión municipal. 
Adoptó, entre otros, los acuer-
dos siguientes: 
Aprobar el acta de la anterior. 
Idem varios documentos de pa-
go presentados por Contaduría. 
Idem las relaciones de los jor-
nales que en servicios municipa-
les, realizados por administra-
ción, se emplearon durante la se-
mana anterior. 
Idem las bajas que en el arbi-
trio municipal presentan don An-
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gel Garzarán sobre el cánon 
aguas y don Salvador Pascual so-
bre cabras lecheras. 
Autorizar, debidamente infor^ 
madas, lassiguiciucs peticiones: 
A don Emilio Gómez Gómez, la 
revocación de la fachada de la 
casa número 76 de la calle de San 
Francisco. 
A don Angel Garzarán, la cons-
trucción de la bajada de agii^s en 
la casa número 74 de la calle de 
San Francisco. 
Y a doña Dolores Sancho Ga-
lindo, el traslado al panteón de 
su propiedad de los restos moría-
les de doña Petra Martínez Muñoz 
y don Francisco y don Àiïgéï PáfaJ 
tor Martínez (q. e. d.) 
Aprobar el proyecto de pavi-
mentación de la plaza de Carlos 
Castel por el presupuesto forma-
do por el técnico municipal y que 
asciende a la cantidad de 58.291'òó 
pesetas. 
Idem la propuesta del Tribunal 
que ha presidido las oposiciones 
celebradas para cubrir la plaza de 
auxiliar-delineante de Arquitec-
tura, nombrando en consecuencia 
para dicho cargo al opositor don 
José Casinos Muñoz. 
Y, por último, a propuesta de 
don Francisco Garzarán, segundo 
teniente de alcalde y presidente 
de la Comisión de Fomento, se 
acordó solicitar semillas para la 
formación de un vivero de acacias 
que permita la reposición de las 
que existen en los paseos y ] 1 izas, 
y repoblar de chopos las ramblas 
y monte Aguanaces. 
Gobierno 
B A N D O 
Don Andrés de Vargas Machuca 
Muñoz, alcalde presidente del 
excelentísimo AyuiiLamiento de 
esta S. H . Ciudad. 
Hago saber: Que debiendo pro-
cederse por la Administración 
municipal a la formación del Pa-
drón sobre inquilinatos, he acor-
dado dictar y publicar las siguien-
tes prevenciones: 
Por los agentes de mi autoridad 
se repartirán a domicilio unas ho-
jas impresas a fin de que sean 
llenadas por los cabezas de fami-
lia y propietarios de casas con el 
mayor cuidado, las cuales se re-
cogerán a los 8 días siguientes a 
su entrega y serán la base del 
Padrón. 
Los inquilinos deberán declarar 
el importe del alquiler de ta habi-
tación que ocupen. 
Los propietarios manifestarán 
el importe de los alquileres que 
perciban así como los nombres 
de sus inquilinos. 
. Los propietarios que ocupen 
habitación propia declararan el 
imoorte de la renta de la inisr.i.i, 
a tenor de lo que percibirían en 
el caso de que la tuvieran alqui-
lada. 
Aquellos a quienes afecten las 
precedentes reglas y no las cum-
plieren, incurrirán en la multa 
de cinco a veinticinco pesetas, 
sin perjuicio de las demás respon-
sabilidades que se determinan en 
la Ordenanza. 
La Alcaldía espera y confía de 
la cultura de esta Ciudad, que sus 
vecinos harán honor a ella, cum-
pliendo lo mandado, evitándose 
tener que proceder con energía 
en la imposición de sanciones. 
Teruel 8 de Enero de 1929.— 
Andrés de Vareas. 
civil 
NOTAS VARlAs 
El señor gobernador ha autorj, 
zado la celebración de las siguien 
tes reuniones y juntas en las So" 
ciedades: Asociación de Gana(J¿ 
ros, de Torrevelilla; el 13 o 20a| 
aclual; Agrícola de Crédito Mol-
turo, de Valderrobres, el 13 0 ^ 
17 del presente y Sindicato de 
riegos, de Samper de Calanda, % 
15 o el 29 del corriente mes tam-
bién. 
Por este Gobierno ha sido apf& 
bado el reglamento de la Socie. 
dad de baile «La Valdealgorfa-
na», de Valdealgorfa. 
El jefe del puesto de la Guar-
dia civil de Puebla de Valverde 
comunica a este Gobierno haber 
sido detenido y entregado a sus 
padres el joven natural y vecino 
de Teruel Carlos Muñoz de G # 
cía, da 16 años de edad, fugado 
de su domicilio paterno. 
La Benemérita de Villarroya 
de los Pinares comunica a este 
Gobierno haberse reanudada.™ 
servicios de automóvil y corres-
pondencia, interrumpidos m I H 
del temporal de nieves, ^^^H 
aquel pueblo y otra c a p i t a l 
Sección de as 
El señor gobernador civil'-ffl 
acordado admitir la renuncia di 
las minas que a coní inuació^H 
detallan: 
Nombre, Mirandolina. — ( i M 
de mineral, arcilla refractaria^ 
Término municipal, Cañada-ll 
Verich. —Propietario, don Rafaé 
Mir Vidal. 
Ampliación a Mirandolin; 
Arcilla refractaria.—Cañada de 
Verich.—El mismo. 
Demasía a Mirandolina.—A||| 
lia refractaria.—Cañada de Ve-
rich.—El mismo. 
El Invencible. — I lierro.—Tra-
ma e:̂  lie!. - D o n Manuel Blasi 
Campi. I 
1. de 
JÓS' S á n c n e z 
u ü 
Joaquín os1 19. 
'¡lili 
Destinos a proveer entre 
clases e individuos del Ejército^ 
Armada, con arreglo a lo legista' 
do, vacantes en esta provinçïlH 
Peatones: De Cucalón ;i N:<'glie' 
ras, con 1.250 pesetas; de Segufíl 
a Rudilla, con 875; de Alfambra^ 
Villalba Alta, con 750; de Cut#; 
da a Collados, con 750; de Jorca5 
a la carretera, con 500, y de Cas- | 
tellote a Cuevas de Cañart, con 
900. 
Carteros: De Alcaine con l . l | ¡ 
pesetas: de Ababuj, con -£0; Je 
Camarillas, con 250, y de Torra*; 
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Notas militares 
La Orden General de la Región 
de fecha 7 del actual, publica lo 
siguiente: 
Terminadas las flestas de Navi-
dad, es menester dar gran impul-
so a la instrucción de la tropa, es-
pecialmente la de los reclutas ^re-
cientemente incorporados, por lo 
que llamo la atención de la Ofi-
cialidad y clases sobre la necesi-
dad de que, no obstante el corto 
tiempo de servicio del soldado, el 
día en que se licencie esté perfec-
tamente instruido, disciplinado, 
entusiasta de servicio militar y 
confiado en sus oficiales y clases. 
AÍ -terminar su presencia en filas, 
•el soldado ha de quedar física, in-
telectual y morálmente fortifica-
do; asi su educoción militar, será 
útil al ejército y para la vida ci-
v i l . No ha de olvidarse que hoy 
el saldado, se verá las más de las 
veces en los momentos de peli-
gro, alejado de sus clases y oficia-
les; ha de ser, pues, un hombre 
con instrución suficiente para con-
ducirse bien por propia iniciativa. 
Y no hay que olvidar tampoco, 
que después de licenciado será 
cabeza de familia y ciudadano de 
pais que se rige por su voluntad; 
ha de llevar por tanto a la vida ci-
vi l , fuerte caudal de patriotismo 
y sentimientos religiosos, de mo-
ralidad y orde-. 
Por eso recomiendo que la ins-
trucción elemental sea ¿completa; 
.no basta saber leer v escribir, lo 
menos que debe conocer un ver-
dadero ciudadano, es las cuatro 
reglas, sistema métrico y proble-
mas de cálculo eecrito o mental; 
nociones de Historia, Geografía, 
Geometria, Industria, Agricultu-
ra, Instituciones Políticas, Orga-
nización aministrativa,' judicial, 
fiscal v militar, deberes v dere-
chos del hombre. Es menester 
afianzar las ideas de derecho, de 
propiedad, orden y moralidad. 
Hay que enseñar profundamente 
los peligros del, alcoholismo, en-
fermedades venéreas y contagio-
sas, medios de defenderse dé és-
tas; asi como cuantas reglas re-
quiere la vida higiénica y aseo 
personal. 
Espero que constantemente se 
explique al soldado la nec esidad 
y ventajas del ahorro; procuran-
do que todos tengan libreta en la 
Caja Postal, a la que deben, llevar 
gran parte del metálico que por 
cualquier concepto reciban; con 
lo que, a más de las ventajas in-
mensas del ahorro, se conseguirá 
por el momento la disminución de 
"vicios y gastos supérfluos. 
Tengo la seguridad de que el 
soldado en el servicio no blasfe-
ma; mas, ha de cuidarse de que 
tenga repugnancia por tan fea 
costumbre, para, que no permita 
la practiquen sus parientes y ami-
gos, 
Las fuerzas morales, que domi-
nan las decisiones del Jefe, de-
ben inspirar los actos de la tropa. 
El honor y el Patriotiomo engen-
dran el sentimiento del deber y 
las virtudes gerraras; la discipli-
na es la garantía de la convergen-
cia de esfuerzos. Sin sentimien-
tos de Honor, Patriotismo y dis-
ciplina, para nada nos servirá 
una nueva instrucción ni el va-
lor personal. Por tanto, ha de 
darse gran importancia en expli-
car al soldado qué es Honor, Pa-
tria, Bandera, misión del ejérci-
to y necesidad de estrecha disci-
plina en él y en la vida civil . 
Ha de procurarse que el solda-
conozca y practique bien sus de-
beres religiosos. No olvidando 
que la Religión recuerda al hom-
bre en todo instante la causa 
y el fin de su vida; y le impone 
reglas de conducta moral y física 
que facilitan extraordinariamen-
te su buena educación social. 
Debe darse gran'importancia a 
la gimnasia de movimienios' y 
resp i ratoria; sin perjuicio de ha-
cer siempre que sea posible la na-
tural: marcha; carrera; saltos; 
lanzar, transportar y levantar pe-
sos; trepar; equitación y natación 
Estos ejercicios, han de ser ex-
plicados y practicados en tal for-
ma que se acostumbre al soldado 
a efectuarlos como una necesidad 
diaria que debe conservar toda su 
vida: si ha de contar cen la resis-
tencia fuerza, agilidad y virilidad 
necesarias para sus deberes ante 
la sociedad y para su bienestar. 
En una palabra, todos hemos 
de tener presente constantemen-
te la necesidad de una buena ins-
trucción intelectual, que acompa-
ñada de la moral y física, forman 
el hombre capaz de ser buen sol-
dado y buen ciudadano. E insis-
to en que de no contar con aque-
llas, de poco o nada sirve la téc-
nica militar. Esta es más fácil 
de conseguir, dada la reconocida 
instrucción militar de nuestros 
oficiales y clases y lo completo de 
nuestros reglamentos tácticos. 
A l soldado, recomiendo que no 
pierda un minuto aprovechable 
para istruirle en su corto servicio 
militar; que es para él escuela 
gratuita y la más completa. En 
ella afirmará su amor a sus seme-
jantes y a la naturaleza, buscan-
do siempre el bien y el progreso; 
se habituará a trabajar con ale-
gría, perfección y regularidad; y 
aumentará sus sentimientos de 
honradez, sobriedad y altruismo. 
Vuestro Capitán General..— 
Jorge Fernández de Heredia 
El Comandante del puesto de 
la Guardia Civil de Moltalbán 
participa al Excm. Señor Gober-
nador Militar de esta plaza y 
provincia, haber quedado expe-
dito el servicio de trenes de Utri-
llas a Zaragoza. 
Terminado el permiso que en 
uso de licencia de pascuas disfru-
taban en esfa Capital, el - Cape-
llán Castrense D. Angel Andrés 
Lozano y el Alférez de Infantería 
D. Manuel Iturralde del Pozo, -
en el día de ayer han hecho su 
presentación de despedida ante el 
señor Coronel Gobernador Mil i -
tar Don Isidoro Ortega Martín, 




Hoy se exhibirán en este cine 
las películas «Hijos del divorcio» 
y «Bobbi quiere volar.» 
El domingo se proyectará la 
cinta de la Paramount ^Las tris-
tezas de Satán». 
Ecos Taurinos 
Han llegado a Salamanca los 
señores Balñas y Martí, empresa-
rios de Barcelona. 
Su misión es la de comprar ga-
nado 3̂  ya tienen corridas de Co-
quilla, Pérez Tabernero, Angoso, 
Encinas, Sánchez, Clairac y Blan-
co. ' ' • " ,'• 
Ahora marcharán a Sevilla, 
donde tienen apalabradas corri-
das de Pablo Romero, Saltillo y 
Coba. 
Estos empresarios proyectan 
dar, entre corridas y novilladas, 
60 funciones como mínimun, ya. 
que el Certamen y la Exposición 
han de llevar numerosos visitan-
tes a la ciudad Condal. 
Entre otras novedades, los ca-
talanes tendrán las alternativas 
de José Pastor y Ricardo L . Gon-
zález y una corrida Goyesca que 
el 29 del próximo mayo se cele-
brará a todo postín. 
Eos carteles serán confeccio-
nados a base de las figuras que 
más se destaquen y los empresa-
rios catalanes tuvieron frases de 
gran, elogio para nuestro torero; 
el bravo Nicanor Villalta. 
Que será uno de los contrata-
dos. 
El 31 de marzo, en Sevilla, Niño 
de la Palma, Enrique Torres y 
Mariano Rodríguez despacharán 
reses de Curro Molina. 
Bonito cartel, ¿verdad? 
Valencia I I , Marcial Lalanda y 
Félix Rodríguez componen el car-
tel de la corrida que en Palència 
ha de celebrarse el día.de Corpus. 
El ganado será de Coquilla, Te-
rrones o Encinas. 
Cosa buena, señores. 
Féliz Rodríguez, el elegante 
diestro santanderino, ha nombra-
do apoderado a don Ramón S. Sa-
rachaga, que vive en Madrid, San 
Buenaventura, 7, y representante 
en Salamanca a «Bajonazos.» 
Les deseamos muchos éxitos. 
Otra vez ha actuado nuestro 
paisano Salerito con gran acierto 
en tierras salmantinas. 
Ahora fué en el herradero de 
las reses de don Alicio Cobaleda, 
y su labor mereció muchos aplau-
sos. 
Noticia es esta que además de 
alegrarnos nos hace creer en que 
Juanito, al echárselas de mayores, 
está decidido a ocupar esta tem-
porada un buen puesto en el es-
calafón novilleril. 
Y ojalá llegue a ocuparlo. 
Don Vicente Montes, apodera-
do de toreros, ha fallecido en Ma-
drid . 
En paz descanse. 
vSegún las últimas noticias, no 
es de importancia la herida que 
Ricardito L . González sufrió en 
Caracas hace cuatro días cuando 
actuaba con Enrique Torres. 
En dicha corrida triunfaron am-
bos diestros y Ricardito recibió 
2.000 bolívares del señor Quebra-
da como pago a un brindis que a 
dicho ganadero hizo. 
Celebramos tan buena noticia. 
En Madrid ha muerto el novi-
llero salmantino Angel .Martín 
«Zapaterito II». 
Que en paz descanse. 
ZOQUETILLO. 
S E Gr U N 13 A S E R ï E 
RECUERDOS DE ENERO 
IV 
En el raes de enero ocurrieron 
muchos accidentes trágicos, lo 
mismo unos años que otros. 
Fué en el día ,2 de enero de 
1838, cuando los prisioneros de 
la acción de Herrera, hacinados 
y afasealados en Beceite, morían 
20 o 30 cada día, de hambre, de 
frío, de los malos tratos. En este, 
como en otros días, no recibieron 
alimento alguno. 
Fué en 4 de enero de 1846 cuan-
do el guerrillero carlista Quílez, 
natural de Samper de Calanda' 
fué derrotado en Monroyo, per-
diendo 30 hombres y 40 caballos. 
De Quílez hablaban bien hasta 
sus adversarios, llegó a general y 
fué muerto al terminar la acción 
de Herrera, por uno de los que 
habían servido a sus órdenes. 
Fué en 6 de enero de 1838 cuan-
do los carlistas apalearon en Be-
ceite a 9 prisioneros que sobre-
vivían después de la acción de 
Herrera. Luego los fusilaron ha-
ciendo de este trágico suceso una 
bárbara diversión que duró algu-
nas horas. 
El día 7 de enero de 1837 el ge-
neral Cabrera, mal curado toda-
vía de las heridas que recibió en 
la derrota de Aímazán, después 
de estar oculto en casa del cura, 
se trasladó a Beceite, pernoctando 
en la noche de este día en Alben-
tosa, no siendo capturado por ne-
gligencia y torpeza. 
El día 9 de Enero de 1809, el 
general francés Wathier entra en 
Samper de Calanda y desde esta 
villa pidió raciones a Alcañiz. 
Por toda respuesta, los de Alca-
ñiz metieron en la cárcel al por-
tador de la misiva. 
El día 4 de enero de 1372 se fir-
ma en Alcañiz un compromiso 
entre los Re3̂ es don Enrique de 
Castilla y don Pedro de Aragón, 
conviniendo en sujetar sus pre-
tensiones a la decisión del Papa 
•y del Sacro Colegio. 
El día 17 de enero de 1758 por 
Real Privilegio de esta fecha, se 
concede permiso para publicar en 
Madrid el «Diario noticioso, cu-
rioso, erudito y comercial, públi-
co y económico» que lo redactó 
don Francisco Mariano, hijo de 
Alcañiz, quien cedió su propie-
dad por 14.000 reales a Juan. An 
tonio Lozano, natural de Segura. 
Fué el primer periódico diario 
que se publicó en España, el mis-
mo que se publicó después con 
el título de «Diario oficial de A v i -
sos de Madrid». 
El dia 17 de Enero de 1823, 
Joaquín Capapé (Royo) de Alca-
ñiz, fue el primero que se sublevó 
en favor de don Carlos, entrando 
este día al frente de una partida 
de realistas en Camarillas, ahu-
yentándolo los vecinos que le hi-
cieron 17 prisioneros y le qui taron 
87 fusiles y efectos de guerra. 
El día 22 de enero de 1768 nació 
en Rubielos de Mora, don Vicente 
Pascual, diputado a Cortes de 
Cádiz por Teruel. Fué el que pre-
sidió las Cortes y el primero que 
juró la Constitución de 1812. 
El día 26 de 1598, también del N 
mee de enero, se celebra una se-
sión en el Ayuntamiento de Te-
ruel para la formación de las or-
denanzas que habían de reempla-
zar a los antiguos fueros. En nom-, 
bre del rey don Felipe II , concu-
rrieron sus consejeros don Martín 
Bautista de Lanuza, de Híjar, y 
don Agustín Villanueva. 
E día 26 de enero de 1809 en 
traron los franceses en Alcañiz, 
al mando del general Wathier pa-
sando a cuchillo a 140 alcañizanos 
de ambos sexos, Los franceses 
perdieron más de 400. Distinguió-
se Miguel Rufi, cazador de oficio, 
que causó muchas bajas, cayendo 
víctima de su heroicidad. 
El día 27 de enero de 1834 el 
gobierno de Martínez de la Rosa, 
indulta de la pena de muerte a 
Rafael Ram de Víu, hijo del ba-
rón de Herbés, oficial carlista co-
gido con las armas en la mano. 
MOHAMED-BEN-CHAPUT. 
J o s é M.a Sánchez 
P a ñ e r í a 
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Ha regresado de Castellón, des-
pués de pasar unos días en la 
ciudad de la Plana, los señores de 
Muñoz-Rodríguez. 
— Se encuentra entre nosotros 
el hacendado deMonreal del Cam-
po don Fidel Pastor. 
— Regresó de Bilbao, acompaña-
do de su señora y de la señorita 
turolense Consuelo Rivera, el in-
geniero de Montes don Víctor 
María de Sola. 
— Salió para Valladolid el joven 
don Arsenio Sabino Marcos. 
— Para Gúdar ha salido la maes-
tra nacional señorita S i l v ina 
Suarti. 
— Regresó a Monreal, el propie-
tario don José Llort. 
— Con motivo del movimiento 
de personal que aparece en la 
«Gaceta», es inmediato el ascenso 
a inspector del Cuerpo de Montes 
el ingeniero-jefe de este distrito 
forestal don Rafael Carrión. Por 
anticipado le damos nuestra en-
horabuena. 
— Ha sido nombrado auxiliar-
delineante de la Arquitectura mu-
nicipal de esta ciudad el joven 
don José Casinos Muñoz, cargo 
que interinamente venía desem-
peñando con gran acierto. Por 
anticipado le damos nuestra en-
horabuena. 
— Notablemente mejorado de su 
indisposición ha salido ya de casa 
el delegado gubernativo, coman-
dante don Vicente Pérez Mancho. 
Lo celebramos. 
— Marchó a Cuenca en el "correo 
de anoche el capitán don Juan 
Ansuategui, que pasó estos días 
de Pascua con su familia. 
— De Valencia regresó el Indus-
trial de esta , plaza don Emilio 
Herrero. 
— De Valencia, acompañado de 
su señora, ha regresado el aboga-
do don Pascual Serrano. 
— Marchó a Madrid la señorita 
Lolita Asensio. 
— Pasaron el día de ayer en Te-
ruel, regresando por la noche a 
Santa Eulalia, los industriales don 
Fabila López y don Andrés Pérez. 
— Ha llegado de Valencia el 
ven don Ramón Herrero. 
jo-
— Marchó a Madrid el estudiante 
don Federico Doardil. 
— Hállase enfermo, por fortuna 
no de cuidado, el tenor turolense 
Alfonso Vizcaíno. 
Celebraremos su mejoría. 
— Después de pasar estas fiestas 
con los suyos en Teruel, salió 
para Valencia en unión de su fa-
milia el farmacéutico don Satur-
nino Víllarroya. 
— Con el triste motivo del falle-
cimiento de su señor hermano 
don Félix, permaneció unos días, 
en esta capital, el contratista don 
Andrés Esteban, quien salió ano-
che para Pamplona. 
— Ha salido para Madrid el joven 
do» Natalio FerrAn. 
— Se halla gravemente enfermo, 
habiéndosele administrado los 
Santos Sacramentos, el propieta 
EL MAÑANA 






_ A I M U I M C I O S 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 
En 8.a » • • 
En 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 
En 7.a 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 de descuento. 
En 7. 
AIMLJ N O I O S ROFR R A L A B R A S 
(10 PALABRAS, COMO MINIMO) 
En 1.a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 
anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
— O O I V I U I N J I C A D O S — 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos linea ( 
En el resto del periódico . 20 » » j 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A S 
letra tipo 8 
Página entera 200 pesetas. 
Media 90 
Cuarto 40 » 
Octavo 15 » 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descuento. 
1.a y 8.a plana: 
Registro civij 
Movimiento de población: 
Nacimientos.—Santiago Galin,. 
do Vicente, hijo de Basilio y (ie, 
Antonia. 
María Concepción Marín Gar-
cía, de Juan y de Agueda. 
Tadea Llorens Lizandara, de 
Olegario y de Emerençiana. 
Rafaela Muñoz Pemonte, de 
José y de Angeles. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones.—Ninguna. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
ALMANAQUE BAILLY-BAILUERE 
p a r a 1929 
acaba de ponerse a la venta en las bue-
nas papeler ías , l ibrerías y bazares. 
ALMANAQUE B A I L L Y - B A I L L I E K E 
traía de todo, informa de todo, es útil y 
entretiene a todos. 
ALMANAQUt. BAlLLY-BAILLIt-.ftt 
regala a cada comprador una participa-
¡ c ión en el n.0 59.193 ce ia i .o lería de Navir 
dad de 1928. 
ALMANAQUE b A l - L Y - 3 A L ' . t-, ~. 
i a d e m á s , reparte 2.ÜÜÜ regalos y cía dere-
cho a muchas boniiicacioiu-t.. 
ALMANAQUE B A ! L L Y - t ^ U 
rio turolense, exteniente de al-
calde de este Ayuntamiento don 
Germán Jiménez Llorca, padre 
político de nuestro colaborador 
don Miguel Artigas. 
Hacemos votos por la mejoría 
del enfermo. 
Un ruego 
Llegan a esta redacción algu-
nas quejas referentes a las dificul-
cultades con que lucha el público 
que tiene necesidad de sacar las 
cédulas. Las horas de despacho 
son tan escasas, que unido a la 
gran cantidad de gente que se 
aglomera estos días por ser los úl-
timos, produce verdaderos per-
juicios a muchos, que se ven obli-
gados a permanecer largas horas 
esperando y a tener abandonadas 
durante largo tiempo sus ocupa-
ciones o trabajo. ¿No podría la ex-
lentísima Diputación Provincial 
adoptar algu»a medida que evita-
se estos trastornos? Recogemos 
y hacemos estas peticiones por 
creerlas de justicia. 
Letras de luto 
Oposiciones ai Ministerio Fiscal 
A las 9 de ayer se celebró en la 
iglesia de San Andrés el funeral 
anunciado en sufragio del alma 
de nuestro convecino don Juan 
José Valero Gómez (q. e. p. d.), y 
a las 11 y tres cuartos se efectuó 
la conducción del cadáver al cam 
posante. 
Ambos actos se vieron suma 
mente concurridos. 
La familia doliente, que con 
tan terrible desgracia se ha visto 
sorprendida, ha sido objeto de las 
más afeetuoses atenciones de sus 
muchos amigos, habiendo recibi-
do innumerables pésames. 
Reciban su atribulada esposa 
doña Consuelo Picazo y demás 
familia la sentida expresión de 
nuestro pésame. 
D i p u t a c i ó n 
J u d i c i a l e s 
Se hallan vacantes lat plazas 
de secretario «n propiedad y su-
plent* á%\ Juigado municipal de 
Olba, debiendo proveerse en con-
curso de traslado. 
Treinta días de plazo para i c l i -
citarla. 
Dotación, derech os dearancel 
Ayer ingresó en estas Cajas 
provinciales, por el concepto de 
cédulas la cantidad de 1.262 pese-
tas, el Ayuntamiento de Fuentes 
Claras. 
Por no termiaar anoche la se-
sión ordinaria la Comisión pro-
vincial, por tener muchos asuntos 
que despachar, qmedó para hoy su 
continuación. 
Ello nos impide dar cuenta de 
su resultado. 
El próximo día 10 a. las nueve 
de la mañana, en la Sala 4.a del 
Tribunal Supremo darán comien-
los ejercicios de oposición'de 70 
opositores para 8 plazas, convo-
cadas en la «Gaceta de Madrid» 
el día 20 de enero, para ingresar 
en el Ministerio Fiscal. 
De esta provincia no se presen-
ta ningún opositor. 
tiene 400 pág inas , con 60 art ículos , v arios-
mapas. 1.000 grabados y 2.Üüü.(.w de 
ALMANAQUE B A I L L Y - B A * L L ! f l ? E . 
s ó l o cuesta 2 ptas . en rústica, 2,50 en 
cartón y 7,50 en piel. 
ALMANAQUE B A ^ L Y - B A i L L I E K E 
p a r a 1929 
debe pedirlo hoy mismo a su librero o a 
la casa Editorial Bai l lv-Bai l l ière , S . A . , 
NúflM de Balboa. 21, Madrid; enviando-
tu importe m ó c 0,50 para franqueo y 
certificado. 
EL CAMION F O R D 
E L A S O M B R O M U N D I A L 







Minerales y vegetales 
Insuperable calidad 
PRECIO, 4,50 P E S E T A S QUINTAL 
ierfltia a i i ik i l i i . i m m , 13, Tintl. 
10 enero 1929 E L M A Ñ A N A 
I i } iioríie ] 
= Se desea persona activa y sol- n 
i vente conociendo el motor de i 
í explosión, para agente exclusi- | | 
^ vo en la provincia de Teruel, p 
1 del maravilloso humiflcador de | 
l vapor y economizador de gaso- | | 
1 l ina marca V I X . Este aparato | 
1 es desconocido en España y de | 
Ü gran porvenir, 
s Concesionario exclusivo: 
I Silverio C a ñ a d a ¡ 
Avenida Central, n ú m s . 11 y 13. 
Apartado 227 
Z A R A G O Z A 
l i l i l í 
Carbón minera! 
de Aliaga 
COTO DEL SALOBEAL 
CARBÓM SUPERIOR 
Minas de D. Pedro Feced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para, estufas y co-
cinas económicas. 
Precio de la tonelada en bocamina 
3 © PESETAS 
M a ii Muki i licores 
. . . — D E — 
. Manuel Navarrete 
Para bodas, bautizos, c u m p l e a ñ o s 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-
sa, donde encon t r a r án ANISADOS j 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos . 
Especialidad en an ís y l icor de LOS 
.AMANTES. 
Despacha al por mayor: Plaza d t 
Domingo Gascón, n ú m . 13. Despacho 
a l por menor: Calle de J o a q u í n Cos-
ta., ú m n . 51.—TERUEL. 
PUBLICACIONES PARA 1929 
AGENDA 
B U F E T E 
( Ò 2 9 
A g e n d a 
de 
B u f e t e 
Bailly-Baillière 
32 x 15 
Dos días en plana 
Cartón: 2,50 pts. 
con secante, 4 
Tela: 3,50 pts. 
con secante, 5 
Un día en plana 
Cartón: 4 pts. 
con secante, 6 
Tela: 5 pts. 
con sécame, 7 
MEMORANDUM DÉ LA CUENTA DIARIA 
(23 x 15 cms). 
Encuademación en tela, 
papel secante, 4 pts. Con papel, 5 pts. 
A G E N D A C U L I N A R I A 
(22 X 15 cms.) 
Encartonado, 3,50 pts. 
A G E N D A DE B O L S I L L O 
(15 X i0 cms.. 
Dos días en plana. En tela, 1,50 pts. 
Un día en plana. En tela, 2.50 pts. 
Los g«sto> de correo pueden calcularse a 
0,50 por cada 10 puf , de pedido o fracción. 
E X l ü l ü SlfiftVF-KE Àül-NÜAS V 
MEMORANDUM "Bailly-Baillière" 
EM PAPELERIAS, LIBRERIAS Y BAZARES 
y<yilaGasa Editorial B.üüy-Baillière. 
Apartado ^G. M A D R I D 
i i t t l i l l l i i i i i l i i i i l i l l 
Cocinas 
e c o n ó m i c a s 






Almacén de Hierros, Ferretería y Carbones 
A M A N T E S , 1 2 - T E R U E L 
V i c e n t e H e r r e r o 
Almacenista de maderas 
y carpintería mecánica. 
Maderas para obras, postes y cajo-
nería de todas clases. Leñas y serrín. 
Z DIEIGIIRSE3SOLICITANDO PRECIOS 
v «... *m*m-smmmHm 
Apartado núm. 9. Teléfono 36 
T E R U E L 
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AUTO-LUZ. CABGA Y EEPAEACIÒN DE 
BATEEÍAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
Vulcanización de cámaras ç neumáticos. 
•a 0 
Se dan presupuestos si se solieran, 
Plaza del Seminario, núm. 6—Teléfono 22. 
T E R U E L 
• 00 00 «o 00 
León Lcspinat 
P A N A D E R I A 
Especialidad en la fabricación de 




ALMACÉN DE VINOS 
Calle del 3 de Julio, 17. 
Despacho al detall: Plaza de 
Carlos Castel. 7. Teléfono 127 
J o s é M. S á n c h e z 
l i l t i S i U i l 
Página 7 
i i i 
Corsés y fajas desde la 
clase más económica al ^ 
modelo más elegante, en 
tela, goma, tricot y bro-
chados. 
Fajas ventrales y espe-
ciales para señora 
y caballero. |g 
Artículos para corsés. 
Medias y calcetines en 
todas sus clases, de lana, 
seda, hilo y algodón. 
PERFUMERIA 
Plaza de Carlos Castel, 26. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica; 
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Eusebio C a l v o 
Dieciocho años los mismos due-
ños . Habitaciones confortables. 
Precios económicos . La casa 
acreditada por sus sanas y es-
p l énd idas comidas. ¡Viajeros, os 
: : conviene visitarla : : : : 
EuDbla mi [iDtn, 12,2.° 
(Frente a la calle de Fernando) 
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I de impresos, a precios sin | 
I competencia, confeccionan | 
1 los talleres i 
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El papel de la Química 
José Antonio de Artigas, ilustre 
ingeniero aragonés, ha pronun-
ciado en el Club Rotarlo de Ma-
drid, el día 20 de diciembre últi-
mo, la siguiente bellísima confe-
rencia sobre el papel de la Quí-
mica cuya publicación, segura-
mente, verán con agrado los lec-
tores de EL MAÑANA. 
No temáis las cuarenta pág inas de 
Química de la famosa Comedia. De es-
ta ciencia que tiene en nuestra época 
de acción material el resorte maestro 
del poder, fijaré sólo algunos rasgos y 
qu i í á ose aludir a alguno de sus pro-
blemas. 
Primero, el nombre—"L^ palabra Quí-
mica, var iac ión Chemía, aparece em-
pleada por primera vez en la historia 
del pensamiento por Suidas, en el siglo 
I I I , y se define diciendo que es «la 
p repa rac ión del oro y de la plata». La 
definición es animadora, pero eviden-
temente incompleta; la cito aun así por 
ser la pr imera y por mostrar la mu-
danza de los tiempos; si en las Enci-
clopedias modernas, como el Espasa 
de nuestros compañe ros Urgoi t i , que 
corresponden hoy al léxico de Suidas, 
hay alguna voz para designar la prepa-
ración del oro y de la plata, no será Quí-
mica n i Chemia..., será Banca. 
Después del nombre, la edad.—Con-
tra loque se supone, es laQuímica , con 
diferentes nombres, ciencia ant iquís i -
ma. De ella hay hoy ^vestigios en por-
celana y en v idr io—únicos compues-
tos que bajo la acción de la a tmósfera , 
subsisten a t ravés de milenios—situa-
dos c ronológicamente con verosimil i-
tud científica en la fecha de 5.000 
años antes de J. C. Los sepulcros de 
los reyes egipcios nos dan ya, no sólo 
los vasos y los esmaltes, sino los estu-
cos, las estofas de a lgodón y de hi lo 
t eñ idas con la granza y el índigo, los 
metales preciosos, las estatuas de 
bronce y los papeles escritos con tinta 
negra por manos expertas, y asimismo 
el pan, el l ino y la cerveza, el oro y 
aun el hierro y el acero, que son co-
nocidos de la Humanidad desde m á s 
de 1.000 años antes de J . C. E l saber 
humano d o m i n ó las artes aisladas, si 
bien no nos ha llegado de aquel eco 
de concepción teór ica ninguna. 
Claro es que en la Olimpiada 35, o 
sea 640 años antes de nuestra Era, la 
Ciencia de la Materia participa del 
vuelo de águi la con que arrastra la sa-
b i d u r í a de Grecia a todas las discipl i -
nas del pensamiento; pero la falta de 
pruebas científicas malogra en la Quí-
mica el impulso genial, hasta que en 
el siglo I X llegamos al gran floreci-
miento del Cristianismo y acaba la 
pr imera época. En la segunda, que son 
dos siglos de la Edad Media, la Quí-
mica se transforma en Alquimia , en 
ciencia hermét ica , y sufre un retroce-
so. La sumis ión a la autoridad espiri-
tual, que tantas obras gloriosas hab ía 
de crear en la Religión y la Filosofía, 
hace que el pensamientohumano aban-
done el campo de la experiencia y, re-
fugiado en ei dominio de la especula-
ción mística, degenera el conocimien-
to objetivo de la Naturaleza. 
La tercera época de la Química em-
pieza en nuestra Edad Moderna. E l de-
recho del l ibre examen consignado en 
la paz de Westfalia, ab r ió un ancho 
campo al razonamiento y a la expe-
riencia. Esta etapa trae la victoria del 
m é t o d o experimental. 
Por fin, a fines del siglo X V I I I , La-
voisier abre la cuarta época que, con-
servando un maravilloso equil ibr io 
entre la teor ía y la práct ica , no pierde 
desde las alturas de la abs t racc ión el 
dominio de los detalles, y es el genio 
que genera la Química, sustento mate 
r i a l hoy de la Humanidad. 
La Química es, pues, antigua y, co-
mo todas las ciencias experimentales 
pasa en la historia humana por los dos 
auges clásicos en el ciclo de veinticin-
co siglos desde precia al Renacimien-
to; pero tiene como rasgo propio el 
haber ascendido como ninguna otra en 
importancia para el hombre, con un 
desarrollo r ap id í s imo , brusco y hasta 
teatral. En los sesenta siglos que pre-
ced m a la paz de Westfalia, los artífi-
ces aplican medios empír icos , a veces 
certeros; pero n i los qu ímicos tienen 
un atisbo generalizador, n i el pensa-
miento de los sabios y filósofos deja 
ver vislumbres de in terpre tac ión del 
misterio de la materia. De afirmar que 
el miindo es la síntesis de los cuatro 
elementos, agua y aire, t ierra y fuego, 
en la época primera; que todos los 
metales están hechos de mercurio, 
azufre y sal, como se cree en toda la 
íMad Media, y que sólo el rapto de un 
secreto que de los cielos trajesen los 
ángeles p o d r í a dar las verdaderas nor-
mas para transformar unos cuerpos 
en otros, pasamos a que el siglo X I X , 
aislados los elementos fundamentales 
del mineral y de la planta, del animal 
en general y del hombre, puede decir-
se que no hay barreras para el poder 
de la Ciencia, y que con la sola cola-
borac ión ie las fuerzas físicas, calor, 
pres ión, arco eléctrico, efluvio, descar-
gas oscuras, produce hasta la misma 
materia orgánica que cre íamos exclu-
siva de esOs seres vivos en que se tras-
pasa de padres a hijos la misteriosa 
llama de la existencia y de la vida. La 
Química pasa así al plano primero de 
las fuerzas que mueven la voluntad y 
el desarrollo de los pueblos. 
Decir esto, después de comer, pare-
ce que nos lleva sin sentir a recordar 
uno de los más gigantescos proble-
mas que la Humanidad ha planteado 
a la Química. Me refiero al problema 
del pan. La fermentac ión panifica es 
un hecho- que la Ciencia tiene todavía 
hoy que admit i r como una de las 
verdades de posible carác ter revelado. 
No obstante la oscuridad de los tex-
tos religiosos, es manifiesto aún hoy 
que el qu ímico no puede colegir por 
q u é casualidades, induciones o expe-
rimentos, pudo el hombre encontrar 
el milagro del fenómeno de la levadu-
ra. Así como la fermentación vínica 
es concebible como producto de evo-
lución del arte humano, no así la pa-
nifica. Pues bien; la insuficiencia de 
nuestra civilización material ha tenido 
en estos siglos tan gran p roporc ión 
de la Humanidad sin comer pan de 
tr igo, que, al aumentar ésta y al au-
mentar a la vez la población absoluta 
en.la Tierra, no queda superficie cult i-
vable para a l imentación si la Bioquí-
mica ag ronómica y la Química indus-
t r ia l no lo remedian. 
En 1874 el n ú m e r o de consumidores 
de pan era de 510 millones y en 1923 
de 1838 millones; el de hectáreas cul t i -
vadas era entonces de 64 millones y 
hoy de 100; es decir, que en lugar de 
triplicarse como la poblac ión consu-
midora, no alcanza n i con muaho a 
duplicarse. 
Estudiado a fondo el problema, no 
queda ¡otra esperanza que forzar la 
p roducc ión de cada hectárea , ç reando 
agentes qu ímicos fertilizantes que lo-
gren el sortilegio de la cree; aul-
tiplicación de las semillas. 
Y esto lo ha hecho realidad la Cien 
cía, la mágica industria del n i t rógeno 
de la que, por suerte de los españoles, 
ha habido precursores aquí , como 
nuestro ex presidente Sánchez Cuer-
vo (Aplausos), maestro de todos nos-
I otros; el n i t rógeno ha permitido que en 
I el mundo se llegue a algo que parece-
r ía poder sobrenatural visto desde 
' una concepción extracientíf ica en la 
vida: a poder obtener la mult ipl ica-
ción en las cosechas y prescindir de 
aquellas sustancias que quedan encla-
vadas en terri torios de otra soberanía , 
cosa que no nos era posible en el siglo 
XIX; y así cuando no se p o d í a hacer 
uso de las grandes reservas de n i t ró-
geno fósil de Tacna y Arica, la Quími-
ca ofrecía el milagro de poder apro-
vechar los siete millones y medio de 
toneladas de n i t rógeno que hay enci-
ma de cada k i lómet ro cuadrado en el 
planeta y raptar este elemento, susti-
tuyendo y multiplicando la acción de 
todas las ba te r í as nitrificantes que h i -
cieron fecundo el suelo para la Hu-
manidad. 
Y" no sólo es el pan. Decía un genial 
inventor francés, que un solo desçu-
brimiento, el de la fabricación indus-
t r ia l del amoníaco sintético del Haber, 
llevado a la prác t ica en Oppau, hab ía 
costado la vida a tres millones de 
franceses. Todos sabemos, en efecto, 
que,!] aislado de Chile, sin el r í o de 
ácido ní tr ico que para las municiones 
exige la guerra, hubiera debido ren-
dirse aquel país al romperse las hos-
tilidades; y decía otro ingle", quo si 
otro Haber o el mismo Bergi is, que 
después de la guerra obtiene petróleo 
del carbón, hubiese actuado a la vez, 
otros hubieran sido la durac ión y el 
resultado de la c a m p a ñ a submarina. 
Los hombres de Estado sienten que 
el imán poderoso de la Química nos 
atrae hacia un E ldo rádo de indepen-
dencia económica y polí t ica en que las 
síntesis del azúcar, del a lmidón y los 
albuminoides a los pueblos de in ;ufi-
ciente agricultura; la hidrogen ;ión 
a alta pres ión nos libere a los qre no 
poseemos petróleos , y aun las moder-
nas aleaciones que dan el duraluminio 
y el magnalio, arranquen de la arc' l la 
los metales que va a negar a la Huma-
nidad el agotamiento del hierro en la 
Tierra antes de un siglo. 
Pero, sin entrar en estas arideces, 
que me l levarían a abusar de la pa-
ciencia de cuantos me escuchan, no 
quiero dejar de decir que estos gran-
des trabajos de síntesis, de los que de-
pende el bienestar humano, se han vis-
to entorpecidos por los recelos pol í t i -
cos y recuerdos guerreros divorcia-
dores hasta hoy de los hombres que 
luçhan por el advenimiento de este 
mundo de ensueños separados, aun co-
mo consecuencia de la gran guerra. Y 
ha sido gala del año 1928 y glor ia pa-
ra España, que los qu ímicos de todos 
los países, ya compenetrados para que 
desaparezca esa si tuación, de fuerzas 
dispersas y llegue para el mundo ese 
progreso en un plazo p r ó x i m o , hayan 
convocado el Pr imer Congreso Uni-
versal de Química después de la gue-
rra, acordando qu« se celebre en Ma-
dr id . Esta decisión asociada a honores 
que para m í serán fuente de gra t i tud 
perpetua hacia los eminentes hombres 
de ciencia que así nos enaltecieron se-
rá para todos los españoles un motivo, 
a m i entender, de extrema oportuni-
dad para la exaltación de nuestros sen-
timientos de amor al Saber y a la So-
l idaridad humana.. 
Yo, que he tenido la suerte de escu-
char y admirar, como todos vosotros, 
el estro de Ardavín , estaba pensando, 
al recordar este Congreso Universal, 
que él, e i su Himno, p r e s i n t i ó la era 
en que todos los qu ímicos del mundo 
habían de reunirse, a pesar de las r iva-
I tdades hasta hoy invencibles entre la 
gran nación alemana y los demás ; él 
fué quien previo que la lanza que es-
taba rota desde las alturas del pensa-
C O M E N T J V R I O S 
Paz. C ienc i a . B o n d a d , 
De la criminalidad en Teruel 
Interesa más al prestigio de una 
raza, al buen nombre de un pue-
blo, al pundonor de una región, 
en fin, el buen concepto ajeno, 
que la propia prosperidad mate-
rial tan anhelada por los estadis-
tas y objetivo final de quienes 
al erigirse en defensores de un 
interés colectivo cifran su actua-
ción en el engrandecimiento ma-
terial de un pueblo como salvado-
ra meta de toda aspiración. 
Hay también quien con más 
clara visión de la realidad, con 
más elevación de ideales y aún 
con más exacto concepto del por-
venir, cifra el engrandecimien-
to de un pueblo en su cultura y 
ambas teorías han cristalizado en 
la afortunada frase de nuestra pai-
sano Costa: «Escuela y Despen-
sa». 
No es éste, sin embargo, un 
programa completo; no es esta 
ideología lo suficientemente efi-
caz para lograr la bella aspi-
ración de un engrandecimiento 
completo. Falta aún algo tan im-
portante y esencial y mejor aún; 
tan absolutamente indispensable 
que sería inútiles cuantos propó-
sitos se pretendan realizar, me-
diante esa fórmula, si no se tiene 
en cuenta que antes que la Escue-
la y mucho antes que la defensa 
está el cultivo del Espíritu para la 
Bondad. 
La «Escuela» por sí sóla ense-
ña y despierta la inteligencia y, 
considerada en un aspecto am-
plio y general con toda la ampli-
tud de su misión docente, produ-
el^solamente «sabios». La «Des-
pensa» (y no es preciso esforzarse 
en razonarlo) produce el embrute-1 
cimiento y solo cría «animales». 
La educación del espíritu desper-
tando el sentimiento de" bondad 
producirá siempre «hombres» que 
estén muy por encima de los «ani-
males» y de los «sabios». 
Dolencia regional; dolencia na-
cional y dolencia mundial es la 
dejación constante de este pri-
mordial concepto de la educación. 
Por eso ha podido decirse «que el 
hombre es un lobo para el hom-
bre» y estigma más humillante 
no ha podido tampoco lanzarse 
sobre la Hunanidad. 
* * 
Teruel, nuestro amado Teruel 
Sarniento, llegase a estar rota también 
en la acción cuando se abracenN todos 
estos hombres que son los magos de 
la materia y los que rigen en lo hu-
mano el mundo puramente sensible 
de las cosas; y puesto que los q u í m i -
cos son los que saben dominar la ma-
teria, Dios les haga encontrar en Es-
paña esos ideales que, como los del 
Rotarismo, entre otros, gobiernen a 
su vez a los químicos , y que con la d i -
ligencia en la actividad, la claridad en 
la conducta y el ejemplo en la justicia, 
no dejen ya que la ignorancia, la pa-
sión y el ego ísmo vuelvan' a forjar 
otra lanza como laque en el H i m n o 
rotarlo q u e d ó rota por la musa de 
Ardavín . > 
y su provincia, está catalogada en 
primer lugar en los trágicos ana 
les de la criminalidad, entre sus. 
provincias hermanas; T e r u e l , 
nuestro amado Teruel y su pro-
vincia son dignos de mejor suer-
te. No está en nuestras manos el 
poder suficiente para remediar 
este mal; no podemos a pesar de 
nuestro vehemente propósito lo-
grar con rapidez un ciclo evoluti-
vo que determine una conceptua-
ción, como en justicia cuadra a 
nuestra popular hidalguía de ara-
goneses, y la armonía con nues-
tro cariño grande de sinceros pa-
triotas; pero fieles a nuestros, 
propósitos, a esos propósitos ex-
puestos con profunda convicción, 
con fé absoluta en un porvenir 
venturoso y redentor, pretende-
mos coadyuvar con todas nues-
tras fuerzas al logro completo de 
nuestros ideales y a cuya devo-
ción ofrecemos nuestro corazón v 
nuestra voluntad. 
Tanto nos contrista el hecho 
reiterado de los actos criminosas, 
de que con frecuencia nos infor-
ma la prensa de toda la nación, 
tal empeño ponemos en contri-
buir a extirpar el mal, que quere-
mos significarlo en forma paten-
te y expresiva haciendo mención 
de ello en esta forma autobliga-
cional como ampliación a nuestro-
primer editorial, antes de q u e 
nuestro periódico obtenga la ca-
pacitación pública, estableciendo 
asi un jalón en el camino que em-
prendemos, que vaya definiendo 
nuestra orientación y marcando 
la huella de nuestro paso. 
Nuestro peculiar concepto del 
periodismo nos permite abrigar 
las esperanzas en el logro de 
nuestro propósito y si obstáculos 
de ingénitos atavismos o morbo-
sas pasividades se opusieran a 
ello, la satisfacción del deber 
cumplido no se vería jamás tur-
bada por el remordimiento de una 
incertidumbre, de un titubeo o 
de una dejación de nuestro inelu-
dible deber. 
Paz, para la materia; ciencia,, 
para la inteligencia; bondad para 
el espíritu. He aquí una premisa 
sobre la cual idealizaremos nues-
tra labor, sin tregua, sin descan-
so, con el más vivo anhelo y con 
la más enérgica decisión. 
Invitamos a nuestros compañe-
ros a una colaboración eficaz, 
porque labor de todos ha de sel-
lo que a todos afecta, y de prime-
ra intención velemos por el buen 
nombre de nuestro amado solar y 
no demos parte a la fama. Qué-
dense, en lo posible para nos-
otros, las noticias que tanto pue-
den contribuir a nuestro descré-
dito y después socavemos el mal 
haciendo labor... ¿qué labor? ¡La-
bor educadoraI 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
Tip. «Salafraaca»—Teru 
